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2. 2019 年 1 月 31 日	 19：00～21：00	 博士論文公聴会が日吉キャンパス協生館 3 階 S01 教室にて開催された。
同公聴会終了後、同教室で博士論文審査会が開催され、全会一致で合格を決した。 
なお、公聴会出席者は以下の通りであった。 
	 	 博士論文審査委員	 4 名、審査委員以外の KMD 研究科教員 2 名，学生・一般来場者 5 名 
 
 
